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ER DER BRUG FOR BIOGAS I ØKOLOGIEN ?
Øget gødningsværdi af husdyr gødning især kvæggylle og 
dybstrøelse.
Vedvarende energi og mindsket klimaaftryk ved produktionen
Næringsstoffer fra affald kan recirkuleres
”Gødning” fra vedvarende græsarealer kan høstes og 
recirkuleres
Special gødninger kan produceres med højt N og S indhold og 
kan målrettes afgrøder
Blad biomasse fra kløvergræs/efterafgrøder kan anvendes og 
næringsstoffer kan flyttes rundt i sædskiftet
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GÅRDANLÆG/RENE ØKOANLÆG/FÆLLES ANLÆG
Månsson:
410 tons/dag:
Biogas ved kvægproducenter:
Indtil 2017 blev der etableret økologiske 
gårdanlæg men de fleste fremtidige anlæg 
forventes som separat økolinje på fælles 
biogasanlæg
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KILDER TIL NÆRINGSSTOFFER
Data fra: Askegaard, 2017, Genanvend biomasse
og egne beregninger
Biogas kræves
Enggræs. 
Potentiale: 100000 ha med 1 
slæt, 80 kg N/ha, 10 kg P/ha
Øko
Biogas kræves
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EFTERAFGRØDER OG HALM
Efterafgrøde (88% 
rød kløver, 11% 
cikorie, 0.5% 
ukrudt)
Byg halm
Ensilage af 
EA + halm 
1:0, 3:1, 
10:1 (v/v)
Biogas forsøg
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OMDANNELSE AF ORG. N TIL UORGANISK N
• Biogas øger andel af NH4
+
• Lavest mineralisering ved høj halm andel og ingen gylle
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NYE GØDNINGSPRODUKTER I ØKOLOGIEN
Bionaturgas
Biogas - tør Gasrens - biologisk
Mængde 0,12 ton Mængde 0,04 ton
TS 0,95 TS 0,95
pH 8,00 pH 4,00
Ntot 0,87 kg/ton Ntot 8,72 kg/ton
NH4
+ 0,87 kg/ton NH4
+ 8,72 kg/ton
P 0,00 kg/ton P 0,00 kg/ton Mængde 0,03 ton
K 0,00 kg/ton K 0,00 kg/ton TS 0,92
S 2,01 kg/ton S 5,93 kg/ton pH 8,30
Ammonium andel 100,00 % Ammonium andel 100,00 % Ntot 14,47 kg/ton
Tilførsel reaktor Afgasset gødning NH4
+
0,53 kg/ton
Mængde 1,00 ton Mængde 0,88 ton P 3,57 kg/ton
TS 0,22 TS 0,11 K 0,00 kg/ton
pH 6,50 pH 8,30 Mængde 0,11 ton S 0,00 kg/ton
Ntot 7,90 kg/ton Ntot 8,96 kg/ton TS 0,32 Ammonium andel 3,69 %
NH4
+ 2,37 kg/ton NH4
+ 5,82 kg/ton pH 8,30
P 1,37 kg/ton P 1,55 kg/ton Ntot 12,40 kg/ton
K 6,68 kg/ton K 7,58 kg/ton NH4
+ 5,82 kg/ton
S 0,79 kg/ton S 0,63 kg/ton P 2,38 kg/ton
Ammonium andel 29,98 % Ammonium andel64,99 % K 5,83 kg/ton
S 0,58 kg/ton
Ammonium andel 46,94 %
Rejekt efter Börger
Mængde 0,77 ton Fiber efter Twin Presse
Input Andel TS 0,07 Mængde 0,06 ton
Kvæggylle 0,50 pH 8,30 TS 0,55
Svinegylle 0,00 Ntot 8,44 kg/ton pH 8,30
Kvæg dybstrøelse 0,10 NH4
+ 5,82 kg/ton Ntot 17,36 kg/ton
Fjerkrægødning Høns0,10 P 1,42 kg/ton NH4
+ 6,40 kg/ton
Græsensilage 0,30 K 7,84 kg/ton P 3,57 kg/ton
Majs ensilage 0,00 S 0,44 kg/ton K 5,83 kg/ton
Halm - Hvedehalm 0,00 Ammonium andel 68,95 % S 0,58 kg/ton
Andet 0,00 Ammonium andel 36,88 %
Bioaffald 0,00
Rejekt efter Twin presse
Mængde 0,06 ton
TS 0,10
pH 8,30
Ntot 7,44 kg/ton
NH4
+ 5,24 kg/ton
P 1,19 kg/ton
K 5,83 kg/ton
S 0,58 kg/ton
Ammonium andel 70,41 %
Fiber efter Börger
Tørret fiber
Skruepresse
Twin
Presse
Kvæggylle Kvæg dybstrøelse
Fjerkrægødning Høns Græsensilage
Tørreri
Twin presse
Skrue presse
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EKSEMPEL PÅ PRODUKTER
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Gødningsprodukter
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KONKLUSION
• Biogas kan bringe langt flere næringsstoffer i spil for økologer.
• Brug af kløvergræs til biogas kan flytte kvælstof mellem
marker samt synkronisere udbringning og behov
• Afgassede produkter har en høj kvælstofværdi
• Biogas kan blive fremtidens “magiske” økologiske
gødningsfabrik.
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